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Abstract
　Hayabusa 2 is the second asteroid sample return mission in the world, following Hayabusa. 
Hayabusa2 was launched on 3 December 2014, arrived at Asteroid Ryugu on 27 June 2018, and 
executed a lot of operations such as remote sensing observations, separations of rovers and a lander, 
1st touchdown, an impact experiment, 2nd touchdown, and injection of small objects around Ryugu. 
Most of these operations were the world's first and all of them were done successfully. In this paper, 
we summarize the challenges and the results of Hayabusa 2 mission.




































































































































































































り、2014 年 12 月３日に打ち上げられた。この規模
の探査機を３年半ほどで完成させ打ち上げてしまう


















































ことを spinning top と呼ぶ。回転するコマである。
そこで、このような形を“コマ型”と呼んでいる。



















































































MASCOT 運用に続いて 2018 年 10 月に 1 回目の
タッチダウンを行う予定であったが、リュウグウの
表面がデコボコすぎて広い平らな場所が無かったた














































































































































































は 5 個搭載してあるが、2 個しか使っていない。
2019 年 9月 17 日、探査機は高度１ km付近まで降






功したので、2019 年 10 月 3日、探査機は再び高度
1km付近まで降下をして、今度はMINERVA-II-2を









２」は、2019 年 11 月 13 日にリュウグウから出発
し、地球に向かう軌道に乗った。その後、イオンエ
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